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Autor upozorava na vrijednost godiπnjih pojedinaËnih popisa podloæniË-
kih podavanja (quaderne). IstiËe kako ih treba uvrstiti u nezaobilazne
izvore za prouËavanje povijesti Kastavπtine u 17. i 18. stoljeÊu, uz dosad
u povijesnim istraæivanjima viπe koriπtene crkvene i notarske knjige.
UobiËajeno je prihvaÊeno miπljenje da su glavni i temeljni izvori za
upoznavanje imena i prezimena, a djelomiËno i toponimiju pojedinih
krajeva, matiËne knjige krπtenih, vjenËanih i umrlih. Podatke iz tih knjiga
nerijetko nadopunjuju stanja duπa/status animarum pojedinih æupa, jer
sadræe i znaËajne dodatne podatke o duπama. Takav je primjerice na πi-
rem podruËju Kastavπtine Status animarum Clanae.1 U tom izvorniku uz
svako je prezime zapisan i nadimak pojedine obitelji (primjerice: obitelj
Matka Laginja su SoËijalovi), zatim podaci o svim Ëlanovima obitelji, nji-
hovoj æenidbi, odnosno udaji, ponekad i provinijenciji braËnog druga, o
njihovoj djeci, pa i izvanbraËnoj, o bolestima, o emigraciji (otputovao bro-
dom u Ameriku), o stradanjima (u rudniku u Kanadi), o povratku kuÊi,2 pa
Ëak i o Ëastima (uz ime M. Laginje stoji da je bio hrvatski ban) te na posljet-
ku o smrti pojedine osobe. Dakako, svi ti dopisani podaci ovisili su o
ozbiljnosti i revnosti pojedinog æupnika koji je vodio Status animarum. 
No, naravno imena i prezimena postojala su i prije spomenutih izvora,
a nalazimo ih u najrazliËitijim dokumentima i spisima, uËinjenim u razli-
Ëite svrhe. ©to se Kastavπtine tiËe prvi zapis imena nekog Kastavca nala-
zimo u listini od 24. rujna 1351. U tom dokumentu su kao jamci feudal-
nom vlastelinu Kastva Rudolfu Devinskom zapisani æupan Wolkan, plo-
van Chwalecz i opÊina kastavska.3 Tu joπ uvijek uz ime nema priimenka.
1 Vesna MUNI∆, “Status animarum Clanae”, u: Ivan MatetiÊ Ronjgov - zbornik, sv. 5.,
Rijeka, 1996.-1997., 187.-198.
2 Isto 193. 
3 Milko KOS, “Jedan urbar iz vremena oko 1400. o imanjima Devinskih i Walseeova-
ca na Kvarneru”, Vjesnik Dræavnog arhiva Rijeka, sv. III., Rijeka 1955.-1956., 356. 
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SlijedeÊe zapise s imenima podloænika Kvarnerskog imanja nalazimo u
knjizi rijeËkog kancelara i notara Antuna de Renna de Mutina, koju je
vodio od 1436.  do 1461. godine. De Renno je zabiljeæio tek neka ka-
stavska imena i prezimena, poput “Micha quondam Georgij Schulçich
de Castua, presbiter Doclegna, Cupanus Iohannes Sormich, Ielena Mlai-
siça, Iacobus Schabaç” te “Micha Quirinum Spincich”.4 Posljednje prezi-
me istovjetno je s joπ danas postojeÊim selom SpinËiÊi na cesti Rijeka-
Trst, rodnom mjestu prof. Vjekoslava SpinËiÊa. PoπtujuÊi provinijenciju
svakog pojedinca De Renno ju je dopisivao uz svako prezime - u naπem
sluËaju je to “de Castua”. ZahvaljujuÊi tome, uz imena trgovaca, obrtni-
ka, pomoraca i obiËnih prolaznika u  Rijeci upoznajemo cijeli spektar
odrediπta, te se tako omoguÊava rekonstrukcija kopnenih i pomorskih
putova izmeu Rijeke i Kranjske te hrvatske unutraπnjosti, odnosno veze
s lukama istoËne i zapadne obale Jadrana pa i Mediterana u XV. stoljeÊu.5
PoËetkom XV. st. zapisano je hrvatskim Ëakavskim jezikom obiËajno
pravo kastavske komune u Zakonu Grada Castua od 1400. U prvim
kratkim, jezgrovitim kapitulima/Ëlancima ne nalazimo imena i prezime-
na Kastavaca, ali se zato u naknadno, kronoloπki upisanim odlukama ka-
stavskih vijeÊa donose podaci o nositeljima imena komunalne vlasti: ka-
petana, sudaca od letta, starejeh, svetnika - vijeÊnika ili 24 od puka, plo-
vana - æupnika, satnika, dvornika i kancelara. Zgodno je ovdje navesti
podatak o odsutnosti Mikule PilepiÊa,6 jednog iz vijeÊa dvadesetËetvori-
ce, inaËe gastaldusa crkve sv. Kriæa, koji zbog poslova oko crkve nije mo-
gao biti na sjednici gradskog vijeÊa 1652. godine. Podatak je viπeznaËan:
potvruje postojanje crkve sv. Kriæa u XVII. st. koju kasnije spominje i
Johann Weikhard Valvasor,7 nadalje potvruje postojanje toponima sv.
Kriæ, koji je tada dio kastavske komune i æupe, a danas dio grada Rijeke
i samostalna æupa od 1999. godine; konaËno gastaldovo prezime PilepiÊ
ujedno je i ime zaseoka PilepiÊi, koji se u posljednjih nekoliko desetljeÊa
utopio u urbani dio zapadnog dijela grada Rijeke. 
Na æalost, urbar Kvarnerskog imanja iz oko 1400., koji je nastao u tre-
nutku smjene vrhovnih vlastelina (kada su Devince smijenili Walseeovci)
4 Silvino GIGANTE, I Libri del Cancelliere Cancelliere Antonio di Francesco de Reno,
Vol. I, Monumenti di Storia Fiumana, Fiume 1912., 5.-8.  
5 Darinko MUNI∆, “Rijeka i njezini stanovnici tisuÊuËetiristotih godina”, Rijeka -
zbornik, god. I., sv. 1., Rijeka, 1994., 35.-48; ISTI, “Rijeka i njena luka. Skica za povije-
st rijeËke luke”, Sveti Vid - zbornik, sv. I., 1995., 35.-49; ISTI, “Venecijanci i Rijeka tisu-
ÊuËetiristotih godina”, Sveti Vid - zbornik, sv. III., Rijeka 1998., 45.-67. 
6 “Kapitul” (81), od 2. IV. 1652. Vidi: Franjo RA»KI, “IV. Statut kastavski”, u: Za-
kon grada Kastva od letta 1400., Posebno izdanje VIII. knj. Zbornika Kastavπtine, knj. 2.,
Kastav 2000., 130.-131. 
7 Johann WEIKHARD VALVASOR, Die Ehre des Herzogthums Krain, Laibach, 1689.,
VIII. Buch. Von Heiligen, Patriarchen, Bischöfen, Pharr Castua - Crkva Sv. Kriæa u Brgu-
du, 731. 
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ne donosi poimeniËnih podataka o podavanjima kastavskih podloænika.
Sva su podavanja iskazana pauπalno po komunama i kaπtelima. Tek u
MoπÊeniËkom urbaru iz 1622. godine se utvruju i upisuju pojedinaËne
obveze prema vrhovnome feudalcu. To je sasvim prirodno, buduÊi da je
urbar zapisan u vrijeme neposredno nakon UskoËkoga rata/rata za Gra-
diπku (1615.-1617./1618.) koji je za sobom ostavio gospodarsku pustoπ
pa je skupljanje zajedniËkoga pauπalnog desetka u takvim okolnostima
mogla biti samo pusta æelja feudalca i njihovih namjesnika. U nastojanju
da se, u teπkim poslijeratnim godinama, dotok prihoda osigura moralo
se pristupiti striktnom popisivanju pojedinaËnih duæniËkih obveza, πto je
na prostoru Istre uËinjeno i prije (primjerice u Munama).8
Pomnjivim zapisivanjem duænika, najviπe su tragova o prezimenima,
koja su ujedno i imena pojedinih naselja i lokaliteta, ostavili rijeËki isu-
sovci. RijeËki isusovci preuzeli su Kastavsku kapetaniju/Gospoπtiju/Sig-
noriu/Herrschaft u svoje ruke 1630. godine prekupom od judenburπkih
isusovaca. Usporedno s donoπenjem novog statuta, koji se nije provodio,
isusovci su marljivo poËeli voditi quaderne/biljeænice. U njih su poime-
niËno zapisivali dugovanja kastavskih podloænika “...od straxe, od bira,
od xita, od vina, od jagniaz i kozlich”. Quaderne su voene sve do kraja
postojanja reda 1773., a najstarija do nas dolazi iz 1638./39. godine. Ko-
misija koja je nakon ukinuÊa isusovaËkog reda oformljena za popis po-
kretne i nepokretne imovine reda uËinila je i nekoliko popisa duænika
koji takoer zasluæuju paænju istraæivaËa. Svi su ti dokumenti pohranjeni
u Hrvatskom dræavnom arhivu u Zagrebu u Fondu VO-4 IsusovaËki sa-
mostani Rijeka.9 Quaderne su pohranjene u sveænju LVII (19-21).
Zapravo, Quaderne su produæena ruka statuta i urbara. Naime, komu-
nalne obveze podloænika zapisane u statutu, u Quadernama se raspodje-
ljuju po pojedinicu, pa se pauπalni opÊinski porez - koji su nekada dijeli-
la tri markara - dijeli i zapisuje za svaku pojedinu obitelj. U Quadernama
su upisani toËni podaci svih dugovanja, poimeniËno za svakog kuÊedo-
maÊina ili njegove nasljednike, po godinama. Zapisivalo se na papiru ne-
πto duljem od danaπnjeg formata A-4 provienim razliËitim vodozna-
kom, od posebnih vinjeta do obiËnih okomitih ili vodoravnih crta. Uzi-
mao bi se list papira i presavio na pola pa se na njemu zapisivalo dvo-
stupËano recto i verso te tako dobivalo Ëetiri kolumne.
Quaderne su u prvome redu izvori za gospodarsku povijest, koji visi-
nom podavanja pokazuju optereÊenje podloænika, a visinom prikuplje-
noga desetka saldo prikupljenog novca ili od proizvoda u naturi. U svezi
s time usput upozoravam na popis rijeËkih vinograda i njihovih vlasnika
8 Makso PELOZA, “Urbar  sela Vele i Male Mune i Æejane iz godine 1574.”, Problemi
sjevernog Jadrana, sv. 3., Rijeka 1981., 185.-246.
9 Darinko MUNI∆, “Graa arhivskog fonda ‘IsusovaËki samostani - Rijeka’ u Arhivu
Hrvatske u Zagrebu”, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (dalje:VHARiP), sv.
XXV., Rijeka 1982., 435.-442. 
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iz 1775. godine. U taj naknadno naËinjeni popis uvrπtena su 102 mala,
101 srednji i 35 velikih vinograda, ukupno 238 vinograda u gradu Rije-
ci, 46 malih, 12 srednjih i 3 velika, ukupno 61 na podruËju Podbrega,
πto Ëini 299 vinograda na podruËju Rijeke i njezina prigrada,10 a bili su u
vlasniπtvu 237 osoba.
Meutim, Quaderne se mogu poput spomenutog izvornika koristiti i
za druge povijesne odrednice, ponajprije demografske. One nam dono-
nose pregrπt imena i prezimena te potvruju postojanje pojedinih sela i
zaseoka, Ëiji je toponim jednak prezimenu. No, ako prezime nije istovjet-
no s mjestom stanovanja, uz njega Êe biti naveden i dodatni toponim. Ta
dodatna oznaka mjesta gdje duænik æivi, nerijetko je  zaËetak uporabe
novog toponima. Tako primjerice u Quaderni iz 1717. godine11 nalazi-
mo ove upise: 
- Bartol Tibglias na Stuparouem
- Qiure Tibglias na Stuparouem
- Giure Lucich na Trinaistichieuem
- Andrea Slauich /staro kastavsko prezime/ na Trinaistichieuem
- heredi Matteta Huliaricha puli Stefani
- Matte Maurouich dai Trinaistichi
- Andre Bacich da Matugli 
- Miho Perchich di Pogliane
- Giure Pux da Zaluchi 
- Sime Pux da Zaluchi
- suetnik Giure Ferlan da Chosi (!)/Kosi/   
- Iue Sroch na Cosouen/Kosovu/  
- Miho Juran na Chososuen 
- Giure Lucich na Tibgliaseuem.
RaπËlamba toponimskih dodataka pokazuje da nositelji prezimena ne
æive u naseljima istoimenim s njihovim prezimenom: Tibljaπ - Tibljaπi,
LuËiÊ - LuËiÊi, SlaviÊ - SlaviÊi, Puæ - Puæi, BaÊiÊ - BaÊiÊ, Ferlan/Frlan -
Frlanija. Spomenuti Bartol i Jure Tibljaπ su se priæenili “na Stuparovo”
/imanje/, a nakon toga pojavljuje se i zaselak Stupari. Neka se prezimena
pojavljuju izvan istoimenog mjesta, kao Andre Bacich/BaÊiÊ pa im je za
oznaku mjesta boravka dopisan dodatak de Matugli - iz Matulja, koje je
danas srediπte istoimene opÊine. Vrlo je zanimljiv primjer vijeÊnika Jure
Frlana koji ne æivi u Frlaniji nego u zaseoku Kosi, dok Ive Srok ne æivi u
10 Darinko MUNI∆, “RijeËki vinogradi 1775. godine”, VHARiP, sv. XXIX., Rijeka
1987., 235.-272. 
11 HDA, ISR - VO-4, LVII (19-21). 
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Srokima nego na Kosovu (ime za mjesto gdje se okupljaju ptice - kosovi).
RijeË je o dva meusobno popriliËno udaljena toponima: Kosi su selo u
Halubju (sjeveroistoËna Kastavπtina), a Kosovo (jugozapadna Kastavπti-
na) je danas dio grada Opatije. Nadalje staro kastavsko prezime Frlan /u
talijan. transkripciji Ferlan/ upuÊuje nas na poËetnu provinijenciju njego-
vih nositelja. RijeË je o pridoπlicama iz Furlanije (Ëakavski: Frlanije), ko-
ji su prema svemu sudeÊi na podruËje kastavske komune doπli u XV. st.
te jednom dijelu Matuljπtine podarili ime Frlanija, koji je danas djelo-
miËno dio naselja Matulji.
Usporedbom prezimena u Quadernama s prezimenima iz statuta i ri-
jetkih spisa, prije 1630. godine, razvidno je da je doπlo do poveÊanja
broja prezimena, odnosno do dolaska novih stanovnika na podruËje Ka-
stavπtine, πto potvruju proces revitalizacije pustopoljina nakon UskoË-
kog rata. Ta nova prezimena dala su i nazive novim naseljima na podru-
Ëju kastavske komune, poput Benaπ, Grgurina, Kukuljan, MandiÊ, Matu-
lja, PavletiÊ, Stupar, Tibljaπ isl. Sve to potvruje i za sada jedini poznati
Popis kastavskih podloænika iz 1723. godine/Notta delli sudditi della Cit-
ta di Castua e suo distretto.12 Popis kastavskih kuÊeglavara, u koji su uv-
rπtene i tri dame, koje su najvjerojatnije æivjele same, uËinjen je kao
osnovica za ubiranje poreza.
Iz tog popisa spomenut Êemo dva zanimljiva primjera: Tomaso Vegliaz13
- Veljac i prezime Rubessa14 - Rubeπa. Veljac, VeljaËiÊ obiËno se tumaËi
kao prezime nastalo od velik pa Ëak i od prijevoda talijanskog pridjeva
grande.15) Meutim, kada se pogleda napisano prezime, kao i primjerice
Tone Vegliaz koji je upisan u Quaderni iz 1717. godine, prezime upuÊu-
je na vezu s otokom i gradom Krk-Vegliu, pa je Vegliaz zapravo KrËanin.
Nekog njihovog prethodnika Kastavci su imenovali onaj z’ Velje, Ëa Êe
reÊ Veljac, te je tako nastalo prezime Veljac. Prezime Rubeπa svoj nasta-
nak otkriva tek kada ga se proËita u izvornom zapisu rubexa, tj. rube-
æa/rubeπa. To je, zapravo Ëakavizirana rijeË talijanskoga glagola rubare,
koja se kod nas javlja i kao rubati. Prvi nositelji prezimena bili su tako
imenovani zbog svojih “dugih prstiju”, pa su zbog toga æivjeli u poseb-
nim naseljima. Otuda i ime sela Rubeπi (kade su oni od rubeæi). ©to se ta-
kovog naselja u Istri tiËe, Istrani se nisu mnogo muËili pa su selu u kome
su æivjeli ljudi skloni krai ostavili talijansko ime, tek malo Ëakavizirano
LadroviÊi, od ladri (tati, lopovi, kradljivci).
12 Darinko MUNI∆, Prezimena kastavskih obitelji i pojedinaca iz 1723. godine, Kastav
1990., 56.
13 Isto, 38. 
14 Isto, 34. U popisu je navedeno osam nositelja prezimena Rubessa/Rubeπa. 
15 Petar ©IMUNOVI∆, Hrvatska prezimena. Podrijetlo, znaËenje, rasprostranjenost,
Golden marketing, Zagreb 1995., 124. 
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SliËnih bi se primjera moglo nabrojiti i viπe, no naravno to je sadræaj
jednoga opseænog monografijskog rada, u kome bi prezimena trebala te-
Êi od notarske knjige Antuna de Renna de Mutina, preko Statuta kastav-
skog i Quaderni sve do Popisa podloænika iz 1723. godine, odnosno po-
pisa nastalih radom Komisije za popis imovine isusovaËkog reda u Rije-
ci. Prema tome, iako Quaderne valja rabiti ponajprije kao izvornik za go-
spodarsku povijest, zapisana imena i prezimena treba koristiti u istraæi-
vanju i obradi prezimena i toponimije na podruËju Kastavπtine. 
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